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Intrinsic Coagulation
XII XIIa
IX IXa
Extrinsic Coagulation
VIIa VII
XaX X
Va
VIIIa
Prothrombin Thrombin
Tissue Factor
(1)Tissue Factor
Pathway Inhibitor
(2)Antithrombin
Fibrinogen Fibrin
Thrombus
Thrombomodulin
Protein C
Activated Protein C
(APC)
Protein S
(3)Protein C/Protein S
Anticoagulation Pathways
(1) Tissue Factor Pathway Inhibitor
(2) Antithrombin
(3) Protein C/Protein S
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